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SUMMER 
ISSUE 
VOLUME TWELVE 
NUMBER THREE 
Professor Vannuccini Establishes Book Fund 
A s  a n  i m p e t i t u s  t o  t h e  F i v e - Y e a r  
P r o g r a m  o f  A d v a n c e ,  i t  w a s  a n ­
n o u n c e d  a t  t h e  J u n e  C o m m e n c e ­
m e n t  L u n c h e o n  t h a t  P r o f e s s o r  L .  
J .  V a n n u c c i n i ,  p r o f e s s o r  o f  I t a l i a n  
a t  P a c i f i c ,  h a s  m a d e  p o s s i b l e  
t h r o u g h  h i s  f r i e n d s  t h e  V a n n u c c i n i  
F u n d  w h i c h  w i l l  a n n u a l l y  p r o v i d e  
b o o k s  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
I t a l i a n  f o r  t h e  C o l l e g e  o f  t h e  P a c i f i c  L i b r a r y .  A n  
a t t r a c t i v e  b o o k - p l a t e  w a s  p r e p a r e d  b y  M i s s  A r t e l l e  
B a x t e r  ' 3 9  a n d  e a c h  b o o k  a d d e d  b y  t h e  f u n d  w i l l  
b e a r  o n e  o f  t h e s e  p l a t e s  o n  t h e  c o v e r .  
Los Angeles Alumni Establish Loan Fund 
I n  a n  e f f o r t  t o  s t i m u l a t e  a t t e n d a n c e  a t  P a c i f i c  
F r o m  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  t h e  L o s  A n g e l e s  A l u m n i  
C i u c  h a s  e s t a b l i s h e d  a  l o a n  f u n d  i n  t h e  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n .  T h e  f u n d ,  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h  
F h e  a l u m n i  o f f i c e ,  i s  t o  b e  l o a n e d  a n n u a l l y  t o  a  
w o r t h y  s t u d e n t  f r o m  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  w h o  i s  e l i ­
g i b l e  f o r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  C o l l e g e  o f  t h e  P a c i f i c .  
R e c i p i e n t s  o f - t h e  l o a n  w i l l  r e t u r n  t h e  s u m  b o r r o w e d  
a f t e r  g r a d u a t i o n  u p o n  t h e  s a m e  b a s i s  a s  t h e  o t h e r  
a l u m n i  l o a n  f u n d s .  D o r o t h y  B e r n a r d  C r a i g  ' 1 8  h a s  
a c t e d  a s  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i t t e e  i n  r a i s i n g  t h e  
f u n d .  
A t  a  p a r t y  h e l d  a t  t h e  b e a c h  h o m e  o f  E l o i s - e  F i s h  
B r e t h o u w e r ,  o n  A u g u s t  1 3 ,  t h e  L o s  A n g e l e s  C l u b  
e l e c t e d  n e w  o f f i c e r s  a n d  a d o p t e d  a  n e w  c o n s t i t u t i o n  
a n d  b y - l a w s .  O f f i c e r s  e l e c t e d  w e r e :  P r e s i d e n t ,  
E u g e n e  F a r r  ' x 2 4 ;  F i r s t  V i c e - P r e s i d e n t ,  B e r y l  B u r c h -
• i e l  ' x 2 4 ;  S e c o n d  V i c e - P r e s i d e n t ,  M e r l e  C o l e m a n  ' 2 3 ;  
S e c r e t a r y ,  M a r y  W a f k i n s  ' 3 5 ;  T r e a s u r e r ,  K e n n e t h  
M a c . K e n z i e  ' 2 5 .  T h e  n e x t  f u n c t i o n  o f  t h e  g r o u p  i s  
a  j o i n t  b a n q u e t  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  
a l u m n i  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  o n  T h u r s d a y  n i g h t ,  
S e p t e m b e r  2 9 t h .  
Percy F. Morris First Associate Life-Member 
M r .  P e r c y  F .  M o r r i s  o f  B e r k e l e y ,  T r u s t e e  o f  t h e  
C o l l e g e ,  h a s  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  h a v i n g  t h e  A l u m n i  
c o u n c i l  e s t a b l i s h  t h e  a s s o c i a t e  l i f e  m e m b e r s h i p "  
i n  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  n o t  
a t t e n d e d  P a c i f i c  b u t  w h o  a r e  a n x i o u s  t o  g e t  b e h i n d  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  I t  i s  e x p e c t e d  
t h a t  m a n y  p e o p l e  w i l l  w i s h  t o  a f f i l i a t e  i n  t h i s  m a n n e r .  
M e m b e r s h i p  c a n  b e  t a k e n  o n  t h e  s a m e  b a s i s  a s  t h e  
r e g u l a r  l i f e - m e m b e r s h i p — b y  p a y i n g  t h e  $ 5 0 . 0 0  a t  
o n c e  o r  b y  y e a r l y  i n s t a l l m e n t s .  
Class of 1928 to Have Reunion 
^  E f f o r t s  t o  h a v e  a  r e p r e s e n t a t i v e  r e u n i o n  o f  t h e  
M a s s  o f  1 9 2 8  a t  t h e  H o m e c o m i n g  d i n n e r  o f  t h e  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n  t h i s  f a l l  w e r e  l a u n c h e d  t h i s  J u n e  
o y  s e v e r a l  m e m b e r s  o f  t h e  c l a s s  w h o  a t e  t o g e t h e r  
a t  t h e  C o m m e n c e m e n t  l u n c h e o n .  A  c o m m i t t e e  
Esser to Head Alumni Association 
E l e c t e d  a s  t h e  f i r s t  w o m a n  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  
P a c i f i c  A l u r n n i  A s s o c i a t i o n  w a s  B i r d i e  M i t c h e l l  E s s e r  
2 7  a t  t h e  C o m m e n c e m e n t  l u n c h e o n  o f  t h e  A s s o c i a ­
t i o n  o n  J u n e  I  I t h .  M r s .  E s s e r  i s  a  s u p e r v i s o r  o f  t h e  
S a n  J o a q u i n  C o u n t y  s c h o o l s  a n d  h a s  s e r v e d  o n  t h e  
A l u m n i  C o u n c i l  f o r  a  p e r i o d  o f  y e a r s .  A t  t h e  s a m e  
t i m e  ^ e o r g e  H .  S a w y e r  ' x  1 0  w a s  e l e c t e d  V i c e - P r e s ­
i d e n t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  a n d  B e r n i t a  S a l m o n  H o b i n  
3 0 ,  b a b e  C r a n d a l l  2 7 ,  a n d  C h a r l e s  S e g e r s t r o m ,  J r  
3 2  w i l l  s e r v e  a s  m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  a  p e r i o d  
O T  t h r e e  y e a r s .  
Schiipp Author of New Book 
T H E  P A C I F I C  R E V I E W  h a s  j u s t  r e c e i v e d  f r o m  
H a r p e r  B r o t h e r s ,  p u b l i s h e r s ,  a  s a m p l e  c o p y  o f  a  n e w  
P C A ,  , c e ^ ' , t l e d  " T H E  9 U E S T  F O R  R E L I G I O U S  
K E A L I S M  a n d  w r i t t e n  b y  P r o f e s s o r  P a u l  A r t h u r  
S c h i i p p  f o r m e r l y  o f  t h e  P a c i f i c  s t a f f  a n d  n o w  t e a c h ­
i n g  a t  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y .  T h e  v o l u m e  c o n ­
s t i t u t e s  t h e  M - e n d e n h a l l  L e c t u r e s  d e l i v e r e d  a t  D e  
i  U n i v e r s i t y  i n  F e b r u a r y ,  1 9 3 8 ,  b y  S c h i i p p .  T h e  
w o r k  i s  d e d i c a t e d  t o  " m y  f r i e n d s ,  T u l l y  C l e o n  K n o l e s  
a n d  G a r f i e l d  B r o m l e y  O x n a m ,  e d u c a t o r s  w h o s e  r e ­
l i g i o u s ,  c o n v i c t i o n s  a n d  t e a c h i n g s  a r e  i n  t h e  b e s t  
s e n s e  r e a l i s t i c . "  
Interest Shown in Alumni Special Train 
P l a n s  a r e  u n d e r  w a y  f o r  t h e  s p e c i a l  t r a i n  t o  t h e  
r a c i t i c - C h i c a g o  f o o t b a l l  g a m e  i n  C h i c a g o  o n  N o v -
Ii?1 O L - 1 2 '  A s s o c i a t i o n  i s  j o i n i n g  w i t h  
t h e  C h i c a g o  a l u m n i  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  a s  s p o n ­
s o r s  o t  t h e  p i l g r i m a g e  t o  s e e  t h e  g a m e  w h i c h  h a s  
b e e n  c a l l e d  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  s p o r t s  e v e n t  i n  t h e  h i s ­
t o r y  o f  P a c i f i c  I f  o n e  h u n d r e d  p e o p l e  a g r e e  t o  q o ,  
i n c l u d i n g  t h e  f o o t b a l l  t e a m  a n d  s t a f f ,  a  s p e c i a l  t r a i n  
w i t h  i t s  o w n  s c h e d u l e  c a n  b e  s e c u r e d ,  o t h e r w i s e  t h e  
g r o u p  w i l l  g o  a s  a  s e c t i o n  o f  o n e  o f  t h e  r e g u l a r  
•  r a i n s .  A  f o l d e r  i s  b e i n g  p r e p a r e d  w h i c h  w i l l  b e  i n  
t h e  m a i l s  s o o n .  W h y  n o t  p l a n  t o  c e l e b r a t e  w i t h  u s ?  
Alumni Loan Funds Prove to be Helpful 
T h e  t h r e e  A l u m n i  L o a n  F u n d s  e s t a b l i s h e d  b y  i n ­
t e r e s t e d  g r o u p s  h a v e  p r o v e n  t o  b e  e s p e c i a l l y  h e l p ­
f u l  t o  s t u d e n t s  e n r o l l i n g  i n  t h e  C o l l e g e  o f  t h e  P a -
c i t i c .  T h e  P a c i f i c  L o a n  F u n d  N o .  I  i n s p i r e d  s e v e r a l  
y e a r s  a g o  b y  D a l e  H a m i l t o n  h a s  m a d e  l o a n s  t o  s i x  
s t u d e n t s  t o  d a t e .  T h e  D e n n i s  A l u m n i  L o a n  F u n d  
t o r  m u s i c  m a j o r s  h a s  a i d e d  t h r e e  s t u d e n t s .  T h e  
t S a r r  L o a n  F u n d ,  w h i c h  h a s  j u s t  b e e n  p l a c e d  i n  o p e r a -
i o n  h a s  m a d e  o n e  l o a n  t o  a n  o u t s t a n d i n g  w o m a n  
s t u d e n t .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e s e  l o a n  f u n d s  w i l l  i n c r e a s e  a s  t h e  y e a r s  g o  b y .  
- l e a d e d  b y  D r .  H a r o l d  J a c o b y  h a s  a l r e a d y  b e q u n  
w o r k  a n d  , t  , s  e x p e c t e d  t h a t  a  l a r g e  g r o u p  f r o m  
t h i s  i l l u s t r i o u s  c l a s s  w i l l  b e  p r e s e n t  a t  H o m e c o m i n g .  
P a g e  T w o  
Many Alumni  Enro l led  in  Summer  Sess ions  
A  s p l e n d i d  g r o u p  o f  P a c i f i c  A l u m n i  h a s  t a k e n  
s u m m e r  w o r k  t h i s  y e a r  a t  o n e  o f  t h e  f o u r  o p p o r ­
t u n i t i e s  o t t e r e d :  
H .  S p e n c e  A m i c k ,  D e v e r e  B a c o n ,  F l o s s i t a  B a d g e r ,  
J a m e s  B a y n e ,  L a u r e n c e  B e l a n g e r ,  B e a t r i c e  B o d l e y ,  
J u l i a  B r a y ,  M a r g a r e t  B r e e d ,  J o s e p h  B r o w n ,  B e u l a h  
B u r r e l l ,  C a r o l  C a r t e r ,  A l b e r t a  C o l l i n s ,  J a m e s  C o r s o n ,  
M a x w e l l  C u n n i n g h a m ,  M a r y  C z e r n y ,  C e l i a  D a h r i n g -
e r ,  O l i v e t t i  D e n n i s o n ,  M u r l  D o d s o n ,  T a y l o r  E d d i e ,  
E d w a r d  E h o r n ,  J u l i e t t e  E n d e r l i n ,  C a r r i e  E r i c h ,  
T h o m a s  F a l l t r i c k ,  L o u i s  F a r o n e ,  L a u r e n c e  F a r r a r ,  
R u d o l p h  F e r g u s o n ,  G r a c e  F i n e ,  M a x  F o x ,  W a r d  F u l ­
l e r ,  N a o m i  F u q u a ,  E l w y n  G a l l a g e r ,  M i r i a m  G e a l e y ,  
J o s e p h  G e i g e r ,  J a m e s  G i l l e s p i e ,  E a r l  G o o d e l l ,  E d ­
w a r d  G r e g o r y ,  K a y  G r o s s ,  A n n  H a i n e s ,  R o y  H a n -
I o n ,  W i l h e l m i n a  H a r b e r t ,  M i l d r e d  H a r r i s o n ,  C o n ­
s t a n c e  H e u r l i n ,  B e t h  H i g h t o w e r ,  W e s l e y  H u l l ,  W i l l ­
i a m  I j a m s ,  P e t e r  J a c o b s ,  W i l l i a m  L e B e r g e ,  E d w a  
L a n g d o n ,  M a r j o r i e  L a r s o n ,  A l v i n  L e a r n e d ,  B e n j a m i n  
L e w i s ,  E l l s w o r t h  L e w i s ,  M a r y  L e w i s ,  J a m e s  L i n n ,  
E d w a r d  L y o n ,  E d w i n  M c A r t h u r ,  G e n e v i e v e  M i l l e r ,  
M e r v y n  M i l l e r ,  L e s t e r  M i l l s ,  A r t h u r  M o h r ,  J e n n e t t e  
M o r s e ,  D o r o t h y  S u e  N o r t o n ,  G r a c e  N o s s e k ,  N e l d a  
O r m i s t o n ,  C y r i l  O w e n ,  B e c k  P a r s o n s ,  C a r l  P e n n ,  
W i l l i a m  P i s a n i ,  R o b e r t  R a y ,  C r y s t a l  R i c h a r d s ,  C l a r ­
e n c e  R o y c e ,  G e o r g e  S a n t o s ,  L y l e  S a y l e s ,  H e n r y  
S c h i f f m a n ,  A n d r e w  S h o o k ,  A l i c e  S m i t h ,  D a v i d  S m i t h ,  
C h a r l o t t e  S p a l t e h o l z ,  F r e d  S p o o n e r ,  E u g e n e  S t a g -
n a r o ,  E l m e r  S t e v e n s ,  V e r n o n  S t o l t z ,  B o b  S t o n e ,  L a u r a  
T a d e ,  E l l i o t  T a y l o r ,  C .  T o m l i n s o n ,  M a r y  J a n e  T y l e r ,  
H a r o l d  U l r i c i ,  C y r i l  V a s s a r ,  R o l a n d  W i l k i e ,  M i m a  
W i l l i a m s o n ,  C h e s t e r  W i n s h i p ,  H e n r y  W u l f f .  
T h o s e  e n r o l l e d  a t  t h e  L a k e  T a h o e  S e s s i o n  w e r e :  
H a r r y  A l l e y ,  I n e z  A .  B a t t i l a n a ,  A r t h u r  T .  B a w d e n ,  
C .  R a y  B e n d e r ,  A g n e s  •  B o b e r g ,  D o r o t h y  B r o c k m a n ,  
N o r e n e  C a m p b e l l ,  I n a  L o u  C l o v e r ,  G a r n i e  R .  G r a -
n o r ,  M a r y  J .  C r i d g e ,  M a x  C u n n i n g h a m ,  M a e  D e  
B e r n a r d i ,  G e o r g e  S .  E b y ,  T a y l o r  D .  E d d i e ,  E d w a r d  
S .  E s s e r ,  T h o m a s  F a l l t r i c k ,  J e r r y  W .  H a n s o n ,  G e r ­
t r u d e  H a r i r e ,  E d w a r d  M .  F i s h e r ,  D o r o t h y  G a r s t a n g ,  
E a r l  A .  G o o d e l l ,  E d n a  P .  G e h l k e n ,  E d n a  M a y  H i l l ,  
A n t o n i a  H y a t t ,  W m .  R .  J a y e s ,  G e o r g e  J e n s e n ,  
E s t h e r  K i r s c h m a n ,  O l i v e r  A .  L i v o n i ,  E l l e n  K .  L o o n e y ,  
E r f o r d  M c A l l i s t e r ,  C a r l  J .  P e n n ,  L a u r a  R a n d e l l ,  
C h r y s t a  R i c h a r d s ,  C l a r e n c e  N .  R o y c e ,  H a r r y  J .  
S k e l l y ,  E r n i s  R .  U t t e r ,  C y r i l  G .  V a s s a r ,  A .  V .  W i l d e ,  
C h e s t e r  W i n s h i p ,  R o m a  B .  W i n t e r ,  A l b e r t  W o r d e n .  
T h e  M e t r o p o l i t a n  A r e a s  t o u r  u n d e r  t h e  l e a d e r ­
s h i p  o f  D r .  H a r o l d  J a c o b y  h a d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
l e a d e r ,  M r s .  H a r o l d  J a c o b y ,  M i s s  A l i c e  S m i t h ,  M i s s  
M a r y  J a n e  T y l e r ,  a n d  I v a  C r o s s .  
T h e  M e x i c a n  T o u r  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  P r o f e s s o r  
P e t e r  W .  K n o l e s  ' 2 5  o f  S a c r a m e n t o  J u n i o r  C o l l e g e  
l i s t s  t h e  f o l l o w i n g :  
M i s s  J a n e  B u r k  o f  S t o c k t o n ,  M r s .  B e r n i c e  F i o l a  
W a l l a c e  o f  S a c r a m e n t o ,  f o r m e r l y  o f  S t o c k t o n ;  M r .  
a n d  M r s .  E .  O .  S t r o n g ,  M i s s  F l o r e n c e  M o n t f o r t  o f  
S a c r a m e n t o ;  M i s s  M a r g a r e t  C u r r y ,  M i s s  A g n e s  
O ' D o n n e l l ,  M i s s  T .  T o m l i s o n  o f  E u r e k a ;  M i s s  L .  O .  
M c D o n a l d  o f  U k i a h ,  M i s s  M a r i a n  S m i t h  o f  N a p a ,  
M i s s  M a r g a r e t  G .  M a c D o n a l d  o f  O a k l a n d ,  M i s s  E l s i e  
New Library  Being  Rushed  to  Comple t ion  
C o n s i d e r e d  a  g e m  b y  e v e r y o n e  w h o  h a s  v i e w e d  
i t ,  t h e  n e w  l i b r a r y  o f  t h e  C o l l e g e  i s  e x p e c t e d  t o  b e  
c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  p a r t  o f  S e p t e m b e r .  R e ­
m o d e l i n g  o f  t h e  o l d  p o w e r  h o u s e  w a s  m a d e  p o s s i b l e  
b y  t h e  g i f t  o f  $ 2 0 , 0 0 0  t o  t h e  C o l l e g e  b y  M r s .  
C h e s t e r  A .  C o n g d o n ,  d a u g h t e r  o f  t h e  f i r s t  p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  T h e  t e r m s  o f  t h e  g i f t  p r o ­
v i d e  t h a t  t h e  a b o v e  s u m  s h o u l d  b e  u s e d  c u r r e n t l y  
f o r  t h e  r e m o d e l i n g  w o r k  b u t  t h a t  t h e  C o l l e g e  w i l l  
r e p a y  t h e  s u m  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  a n d  a d d  i t  t o  
t h e  C o n g d o n  F u n d  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0  e s t a b l i s h e d  s e v e r a l  
y e a r s  a g o .  R e t u r n i n g  A l u m n i  w i l l  h a v e  a n  o p p o r ­
t u n i t y  t o  i n s p e c t  i t  a t  H o m e c o m i n g .  
Persona ls  
K E M P .  K a f h e r i n e  K e m p  ' 3 4  w a s  r e c e n t l y  c o m p l i ­
m e n t e d  o n  h e r  w o r k  a s  d i r e c t o r  o f  t h e  " C i t y  
D a y  C a m p "  o f  t h e  S t o c k t o n  G i r l  S c o u t s  d u r i n g  
J u l y .  
K I N S E Y .  K a f h e r i n e  K i n s e y  ' 3 2  h a s  b e e n  a c c e p t e d  
b y  t h e  S o c i a l  S e r v i c e  C u r r i c u l u m  a t  t h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a n d  w i l l  e n t e r  n e x t  s e m e s t e r  
t o  f i t  h e r s e l f  f o r  M e d i c a l  S o c i a l  W o r k .  
Q U I N N .  M a r i e  Q u i n n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
s u m m e r  v a c a t i o n  i n  t h e  H a w a i i a n  I s l a n d s .  O t h e r  
P a c i f i c i t e s  w h o  v i s i t e d  t h e  I s l a n d s  w e r e  T h e l m a  
L o s e k a n n  ' 3 2 ,  G e n e v i e v e  C a r l s o n  ' x 3 5 ,  B e v e r l y  
M c G h a n  ' 3 8 ,  a n d  A l i n d e  D o h r m a n n  ' 3 8 .  
J A C O B Y .  D r .  a n d  M r s .  H a r o l d  J a c o b y  ' 2 8  h a v e  
l e a s e d  a  h o m e  a t  1 6 0  K n o l e s  W a y ,  S t o c k t o n .  
Marr iages  
L I N N - N E A L E .  B a r b a r a  L i n n  ' 3 5  t o  D r .  R o d e r i c k  
M .  N e a l e  a t  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  o n  A u g u s t  2 7 ,  
1 9 3 8 .  
M O R R I S - S U T T O N .  W i l l i a m  M o r r i s  ' 3 2  t o  M a r g a r e t  
H e l e n  S u t t o n  a t  N o r w a l k ,  C a l i f o r n i a  o n  A u g u s t  
2 1 ,  1 9 3 8 .  
G I L L E S P I E - R O B I N  S O N .  J .  F r a n k l i n  G i l l e s p i e  ' 3 7  
t o  B a r b a r a  R o b i n s o n  i n  S t o c k t o n  o n  A u g u s t  1 4 ,  
1 9 3 8 .  
S H E L D O N - C O L B E R G .  F r a n c e s  S h e l d o n  ' 3 3  t o  
G o r d o n  C o l b e r g  ' 3 3  i n  P a s a d e n a  o n  J u n e  4 ,  
1 9 3 8 .  
S H E P H E R D - A L L E N .  H e l e n  S h e p h e r d  ' 3 2  t o  J o h n  
W .  A l l e n  o f  H a n f o r d  i n  S t o c k t o n  o n  J u l y  3 0 ,  
1 9 3 8 .  
H O N S B E R G E R - P A L M E R .  L l o y d  H o n s b e r g e r  ' 3 4  t o  
A l i c e  P a l m e r  i n  S a n  F r a n c i s c o  o n  A u g u s t  7 ,  ' 3 8 .  
D R O U I N - T H O R S O N .  S u e  D r o u i n  ' 3 1  t o  C l a r k  
T h o r s o n  i n  S t o c k t o n  o n  A u g u s t  1 4 ,  1 9 3 8 .  
E T C H E V E R R Y - I R O N S .  B e r n a r d  E t c h e v e r r y  ' 3 1  t o  
C o n s t a n c e  M a r y  I r o n s  i n  B e r k e l e y  o n  A u g u s t  
2 7 ,  1 9 3 8 .  
C o t t e r  o f  S a n  L e a n d r o ,  M r s .  E l i z a b e t h  D i c k  o f  V e n ­
t u r a  a n d  M i s s  D o r i s  G e r r i s h  o f  S a n  F r a n c i s c o .  
P a g e  T h r e e  
Personals 
Personals 
GENETTI. Bernice Genefti '31, Spanish teacher at 
Tracy Union High School, has returned from 
a tour of Mexico. 
GRIFFIN. Robert Griffin '34 is now associated with 
the Oakland office of the Fidelity Mutual Life 
Insurance Co. 
EAKES. Leon Eakes '37 has been appointed as a 
district manager of the Intercoast Hospitali­
zation Insurance Co. with offices at Modesto. 
BERGER. Lawrence Berger '31 is now an inter­
viewer in the Stockton office of the California 
State Employment Service. 
BRADY. Ralphyne Brady '36 spent the summer at 
her home in Stockton and has taken up work 
in the Child Guidance Clinic at the University 
of Minnesota, Minneapolis, Minn. 
BURCHAM. Dr. John L. Burcham 'Hon. '14 has 
resigned from active ministry due to ill health 
and is now residing at 301 El Camino Real, 
Burlingame. He will act as assistant pastor at 
the Burlingame Methodist Church. 
BURCHFIELD. Mr. and Mrs. Beryl Burchfield '24 
(Agnes Clark '26) spent several weeks in Stock­
ton where he was a special investigator for the 
State Corporation Commissioner. 
McALLISTER. Mr. and Mrs. Erford McAllister '27 
(Dorothy Knoles 24) have been vacationing at 
Lake Tahoe. Mr. McAllister audited classes 
of the College Post Session at Zephyr Point, 
Lake Tahoe. 
BARTH. Margaret Barth '32 and Matilda Iverson 
30 sailed on July 2 I to the Hawaiian Islands, 
where they spent the summer. 
ATKESON. George Atkeson'x3 I is manager of the 
North Coast Creameries, Inc. in Petaluma. 
MAYNE. Louise M. Mayne '90, formerly Dean of 
Women at Marysville Junior College, has re­
tired from teaching and is now residing in Berk­
eley. 
MOORE. Maureen Moore '28 chose a dude ranch 
in New Mexico for her summer vacation. 
NELSON. Mr. and Mrs. Douglas S. Nelson '37 
(Nina O Niell x38) have been transferred to the 
Santa Rosa office of the C. I. T. Corp. 
ORTON. Dwayne Orton '33, Principal of the 
Stockton Junior College, attended summer 
school at the University of Southern California. 
PADDOCK. Elsom Paddock '33 has a position in 
the Stockton branch of Montgomery-Ward. 
PAGE. DeWitt Page '35 is working with the Wood 
Roadmiling Co. at Waynesboro, Virginia. 
PALMQUIST. Rev. Theodore Palmquist has been 
named District Superintendent of the S. F. Area 
of the Methodist Episcopal Church. 
PATTON. Geraldine Patton '37 accompanied her 
parents on a tour of the Eastern States. 
Personals 
COY. Dr. Owen C. Coy '07 Chairman of the 
History Department of the University of South­
ern California, is editor of a school magazine 
"CALIFORNIA HISTORY NUGGET", which 
will have six issues during the school year. 
ROOT. Mr. and Mrs. Eugene Root '32 (Beryl 
Mount '35) have moved to 1220 S. Salton 
Avenue, Los Angeles. 
ROSCELLI. Donald Roscelli 34 has been appoint­
ed assistant manager of the Market Street 
Store of the S. H. Kress Co. in San Francisco. 
ROY. Gretchen Roy '33 was recently elected re­
cording secretary of the Lay Association of the 
Methodist California Conference. 
SAYLES. Helen Sayles '29 has been traveling in 
Europe during the summer months. 
SCOTT. Geraldine Scott '36 spent the summer 
touring several European countries. 
TOMS. Nancy Jane Toms '34 took graduate work 
at the University of California this summer in 
the biological science department. 
VON BERTHELSDORF. Lydia Von Berthelsdorf 
34 plans to spend several months studying 
music in Germany. 
WRIGHT. Robert J. Wright '33 beg ins his new 
position this fall as Dean of Men at Bakersfield 
Junior College. 
HOMMON. Marjorie Hommon '35 is another 
Pacificite who has been traveling in Europe this 
summer. Upon her return home she will teach 
commercial work in the Williams High School 
next year. 
BRUBAKER. Lucile Brubaker announced the open­
ing of her new flower shop at 1073 Pine Street, 
San Francisco, on June 25th. 
^OE. Robert Coe '36 returns to Pacific this fall 
as graduate Manager of Athletics. He intends 
to work toward a teacher's credential. 
SAVAGE. Elliot Savage 36 is studying aviation 
with the Naval Air Corps at Pensocola, Florida. 
McCOMBS. Fred McCombs was the leader of a 
tour of the United States for high school 
boys under the management of the H. C. Cap-
well Travel Bureau. 
KECK. Anna Louise Keck '29 vacationed this sum­
mer in the Hawaiian Islands. 
LABERGE. Wm. G. La Berge '29 has been ap­
pointed Superintendent of the Rosemead Ele­
mentary Schools, Los Angeles County. 
BABB-McCOMBS. Caroline Diffenderfer Babb '33 
and Dorothy Simonds McCombs '30 presented 
Heir pupils in a recital of voice and piano in 
Corning on May 26, 1938. 
RITTENHOUSE. Dr. Daniel F. Rittenhouse '07 has 
been confined to his bed for several months 
with serious illness. 
Page Four 
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C A R O L  C A R T E R  ' 3 4  C o u r t l a n d  H i g h  S c h o o l ,  
C o u r t l a n d ,  C a l i f o r n i a .  
E L I Z A B E T H  D A V I S  ' 3 6 ,  S a n  J u a n  U n i o n  H i g h  S c h o o l  
F a i r  O a k s ,  C a l i f o r n i a .  
M U R L  D O D S O N  ' 3 2  K i n g s b u r y  H i g h  S c h o o l ,  K i n g s ­
b u r y ,  C a l i f o r n i a .  
E M E L Y N  D U N N  ' 3 5  M a n t e c a  U n i o n  H i g h  S c h o o l ,  
M a n t e c . a ,  C a l i f o r n i a .  
E V E R E T T  E L L I S  ' 3 2  A s s i s t a n t  S u p t .  o f  S c h o o l s ,  L i n d ­
s a y ,  C a l i f o r n i a .  
F R A N C E S  E M B R E Y  ' 3 7  E a s t ^  B a k e r s f i e l d  H i g h  
S c h o o l ,  B a k e r s f i e l d ,  C a l i f o r n i a .  
L O U I S  F A R O N E  ' 3 7  W a s h i n g t o n  U n i o n  H i g h  
S c h o o l ,  F r e s n o ,  C a l i f o r n i a .  
W E S L E Y  H U L L  ' 3 7  W i l l i a m s  H i g h  S c h o o l ,  W i l l i a m s ,  
C a l i f o r n i a .  
J A M E S  F .  G I L L E S P I E  ' 3 7  L o s  B a n o s  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  L o s  B a n o s ,  C a l i f o r n i a .  
W A L L A C E  W .  H A L L  ' 3 2  M a r i n e  J u n i o r  C o l l e g e ,  
K e n t f i e l d ,  C a l i f o r n i a .  
M O N A  B E L L E  H E N C H  ' 3 7  S a n  J u a n  U n i o n  H i g h  
S c h o o l ,  F a i r  O a k s ,  C a l i f o r n i a .  
J O H N  H O O B Y A R  ' 3 6  V i c e - p r i n c i p a l  S t o c k t o n  E l e -
m e n t r y  S c h o o l s ,  S t o c k t o n ,  C a l i f o r n i a .  
R A Y M O N D  M c C A L L  ' 3 6  D i x o n  U n i o n  H i g h  S c h o o l ,  
D i x o n ,  C a l i f o r n i a .  
J E N N E T T E  M O R S E  ' 3 6  M i d d l e t o w n  U n i o n  H i g h  
S c h o o l ,  M i d d l e t o w n ,  C a l i f o r n i a .  
W I L F R E D  R A N K I N  ' 3 0  S a n t a  R o s a  H i g h  S c h o o l ,  
S a n t a  R o s a ,  C a l i f o r n i a .  
F R A N C I S  R E I M E R S  ' 2 8  P r i n c i p a l  S a l i n a s  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  S a l i n a s ,  C a l i f o r n i a .  
V I C T O R  R O B I N S O N  ' 3 7  T r a c y  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  
T r a c y ,  C a l i f o r n i a .  
E R M A  A K E R S  ' 3 6  S a c r a m e n t o  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  
S a c r a m e n t o ,  C a l i f o r n i a .  
L Y L E  S A Y L E S  ' 3 7  C l o v e r d a l e  H i g h  S c h o o l ,  C l o v e r -
d a l e ,  C a l i f o r n i a .  
K E N T  S H U M A N  ' 3 0  O r l a n d  H i g h  S c h o o l ,  O r l a n d ,  
C a l i f o r n i a .  
E D W A R D  S I M O N S E N  ' 3 7  E a s t  B a k e r s f i e l d  H i g h  
S c h o o l ,  B a k e r s f i e l d ,  C a l i f o r n i a .  
J A M E S  R I L E Y  ' 3 8  T a f t  H i g h  S c h o o l  a n d  J u n i o r  
C o l l e g e ,  T a f t ,  C a l i f o r n i a .  
E L L I O T  T A Y L O R  ' 2 8  R e e d l e y  J u n i o r  C o l l e g e ,  R e e d -
l e y ,  C a l i f o r n i a .  
B E T T Y  J E A N  A S H L E Y  ' 3 7  W e b e r  S c h o o l ,  S t o c k t o n ,  
C a l i f o r n i a .  
R U T H  B E A S L E Y  ' 3 6  W h e a t l a n d  U n i o n  H i g h  S c h o o l ,  
W h e a t l a n d ,  C a l i f o r n i a .  
B E V E R L Y  B A R R O N  ' 3 0  S o n o r a  U n i o n  H i g h  S c h o o l ,  
S o n o r a ,  C a l i f o r n i a .  
Personals 
C H A S T A I N .  H a r o l d  C h a s t a i n  ' 2 9  h a s  t a k e n  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  w o r k  d u r i n g  t h e  s u m m e r  q u a r t e r  a t  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y .  
C H I N .  H a r r y  C h i n  ' 3 5  h a s  r e c e n t l y  r e c e i v e d  t h e  
a p p o i n t m e n t  a s  a s s i s t a n t  i h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
B a c t e r i o l o g y  a t  t h e  D r .  S u n  Y a t  S e n  M e d i c a l  
C o l l e g e ,  T h e  B u n d ,  C a n t o n ,  C h i n a .  
C O M P T O N .  C l a r e n c e  C o m p t o n  ' 3 7  i s  m a k i n g  h i s  
h o m e  i n  L o s  A n g e l e s  w h e r e  h e  i s  s t u d y i n g  
p h o t o g r a p h y .  
F I T C H .  D o r o t h y  C o r l e y  F i t c h  ' 3 6  i s  s p e n d i n g  t h e  
s u m m e r  a t  T a m a r a c k ,  C a l i f o r n i a ,  w h e r e  h e r  
h u s b a n d  i s  e n g a g e d  i n  F o r e s t r y  E n g i n e e r i n g .  
D A N N E R .  H e l e n  D a n n e r  ' 3 4  s p e n t  t h e  s u m m e r  i n  
M e x i c o  t r a v e l i n g  w i t h  D r .  a n d  M r s .  S t e i n h a u s e r  
o f  t h e  P a c i f i c  f a c u l t y .  
D R U R Y .  W a r d  D r u r y  ' 3 7  h a s  c o m p l e t e d  s u m m e r  
w o r k  a t  C o l u m b i a -  U n i v e r s i t y  a n d  w i l l  j o i n  t h e  
s t a f f  o f  P i e r c e  a n d  H e d r i c k ,  I n c .  C a m p a i g n e r s ,  
a t  P h i l a d e l p h i a ,  P e n n .  
M A R J O R I E  H O M M O N  ' 3 5  W i l l i a m s  H i g h  S c h o o l ,  
W i l l i a m s ,  C a l i f o r n i a .  
M A R Y  S T A N F O R D  ' 3 8  G r a n t  U n i o n  S c h o o l ,  S a n  
J o a q u i n  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  
V E R N O N  N E L S O N  ' 3 7  P e n g r o v e  J u n i o r  H i g h  
S c h o o l ,  S a c r a m e n t o  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  
J A N E  S T U A R T  ' 3 8  F r e n c h  C a m p  E l e m e n t a r y ,  S a n  
J o a q u i n  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  
L A V E R N E  C A R T E R  ' 3 8  S t o c k t o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  
M A B E L  H A M M A  ' 3 8  L o k e f o r d  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  
S a n  J o a q u i n  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  
R O G E R  B A E R  ' 3 7  R i p o n  H i g h  S c h o o l ,  R i p o n ,  C a l i ­
f o r n i a .  
E M A  R U T H  G I L L E T T E  ' 3 8  T u r n e r  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  S a n  J o a q u i n  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  
H E L E N  J E A N  T O R V E N D  ' 3 8  H u g h s o n _  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  S t a n i s l a u s  C o u n t y ,  C a l i f o r n i a .  
J O Y C E  B O V E Y  ' 3 8  S a c r a m e n t o  C i t y  S c h o o l s .  
M A R Y  L I S C O M  ' 3 2  S t o c k t o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l s .  
P A T R I C I A  R O B E R T S  ' 3 8  O a k  V i e w  U n i o n  S c h o o l .  
J E R R Y  K E I T H L E Y  ' 3 8  V i c e  P r i n c i p a l ,  S t o c k t o n  E l e ­
m e n t a r y  S c h o o l s .  
H E L E N  A R B O G A S T  ' 3 8  M e r i d i a n  E l e m e n t a r y  
S c h o o l .  
G E N E V I E V E  M O R A N  ' 3 8  H o p l a n d  E l e m e n t a r y  
S c h o o l .  
B U R R I S  J O A N  F O S T E R  ' 3 7  G u s t i n e  E l e m e n t a r y  
S c h o o l .  
G E O R G E  S A N T O S  ' 3 7  S a c r a m e n t o  C i t y  S c h o o l s .  
P a g e  F i v e  
Members of  the Pacif ic  Alumni Association 
L l o y d  H .  T r u m a n  
L o u i s  L i n c o l n  D e n n e t t  
B e l l e  J o a c h i m s  
•  M a r s h a l  H a l e  
R e u b e n  B r o o k s  H a l e  
M a y  J o h n s t o n  H a l e  
H a r o l d  N o b l e  
F l o r e n c e  V a n  G i l d e r  
C a p t .  W m .  A .  A n g w i n  
M i r i a m  B u r t o n  
E d i t h  M .  K .  T i b b e t t s  
C .  N .  H a w k i n s  
C h a r l e s  N .  K i r k b r i d e  
M a r g a r e t  A n d e r s o n  
B e r n i c e  F i o l a  W a l l a c e  
H a r o l d  J a c o b y  
L o r r a i n e  K n o i e s  
E d n a  T r u m a n  E i s e l e n  
Life Members 
M r s .  I r v i n g  M a r t i n ,  S r .  
K e n n e t h  S t o c k i n g  
N a o m i  C a n o n  
C e l i a  D a h r i n g e r  
B u r t o n  O l m s t e d  
H o m e r  G .  B r o w n  
P e a r l  S .  S w e e t  
J a m e s  C .  B a i n b r i d g e  
A n n a  M a y  S n o o k  
C h r i s  K j e l d s e n  
L u r a  W e l c h  
C o n s t a n c e  M c L a u g h l i n  
G e o r g e  C a v a l l i ,  J r .  
A g n e s  M .  C o n n o l l y  
G o l d e n  G r i m s l e y  
E .  M a e  F r a n c i s  
H u g h  K .  H a m i l t o n  
R a l p h  W e s t e r m a n  
E l i z a b e t h  S h o e m a k e r  
H o w a r d  C h r i s t m a n  
R a l p h  S .  R a v e n  
J o h n  S .  L a n d r u m  
M r .  a n d  M r s .  S a m u e l  
E v a n s  W i n n i n g  
B e r n i c e  G e n e t t i  
M a r i e  Q u i n n  
R .  C .  F e r g u s o n  
R o d  L y n c h  
M r s .  L i b b i e  W e r r y  
I r e n e  F .  S t r a t t o n  
C h a r l o t t e  C l i f t  
C h a r l e s  G .  H i n d s  
R u t h  M .  B r o w n  
R o b e r t  W r i g h t  
W i l l i a m  M o r r i s  
H a r o l d  L u c a s  
W m .  G .  V o l k m a n n ,  J r .  
M a r s d e n  A .  S h e r m a n  
C l i f f o r d  C  r u m m e y  
M r s .  W .  C .  A n d e r s o n  
E d g a r  J a c o b s  
M i m a  W i l l i a m s o n  
D o r o t h y  B .  C r a i g  
H e l e n  G a r v i n  
M a r j o r i e  H o m m o n  
V i r g i n i a  E .  Y o u n g  
L e o n a  B o h n e r t  
B e r n i c e  M c A r d l e  
F r e d  H .  B u s h e r  
G l a d y s  D u f o r  L u c a s  
A m y  H .  G e r o w  
E l i z a b e t h  M .  L u n d y  
M r .  a n d  M r s .  R o b e r t  E .  
B u r n s  
E l r o y  F u l m e r  
C l a r e n c e  G i l m o r e  
F l o r e n c e  L .  V e a l l  
M e r l i n  W a r e  P o r t e r  
C l a r e n c e  R o y c e  
D e  W i t t  P a g e  
A n n a  L o u i s e  K e c k  
M a r y  B a y  B a e r  
Associate Life Members 
P e r c y  F .  M o r r i s  
One Year Memberships 
M a d a  B a c h m a n  R i c h e r  
A l f r e d  E .  T e n n a n t  
A l i c e  E .  H o u g h t o n  
M r .  a n d  M r s .  M a u r i c e  
S .  E d w a r d s  
R a l p h  M .  B r i t t s o n  
B .  F r e d  H a l l  
L a w r e n c e  K l e i n  
H a r r y  W .  O ' K a n e  
H e l e n  W h e e l e r  
S t e l l a  S .  S w e n s o n  
C e l i a  E .  M y e r s  
H e n r y  S c h i f f m a n  
A d d a  R e y b u r n  
M a r i e  O ' L a u g h l i n  
L i l l i a n  P .  W i l l i a m s  
F a n n y  A r c h e r  A d c o c k  
M a y  M o r t o n  K i n s e y  
L u c i l e  B r u b a k e r  
V i r g i n i a  B u r r  
J .  H e n r y  S m i t h ,  J r .  
E m e l y n  R .  D u n n  
E l s i e  E .  B a l t z e l l  
M r s .  W a l t e r  A .  B a d e r  
B e s s i e  L u n d y  
D a v i d  R a l s t o n  
R u t h  E .  P o w e l l  
L e s l i e  S .  W h i t a k e r  
R o l a n d  H .  G o o d w i n  
M a r g a r e t  B a r t h  
D o r o t h y  L .  B r o w n  
R o s s  B .  R i n g  
N e l l a  R o g e r s  
D r .  R o c k w e l l  D .  H u n t  
B .  I .  V a n  G i l d e r  
J a m e s  H .  P h i l l i p s  
W m .  G .  L a  B e r g e  
M a r s h a l l  D u n l a p  
M a r g a r e t  W i b e l  
M r s .  G .  P .  T o l m a n  
E s t h e r  G .  P e t e r s o n  
N e i l  M .  P a r s o n s  
E .  V i o l a  Z a h n  
K a t h e r i n e  K i n s e y  
M a r i a m  W .  H o t l e  
J a n e  L e i s t  
W i n i f r e d  L .  R o s s  
M a d e l i n e  Y a n c e y  
M a x  E .  C h i l d r e s s  
V i r g i n i a  L .  S h o r t  
A m y  P e n b e r t h y  
T h e l m a  E .  B e a t i e  
M r .  a n d  M r s .  P e t e  
M c C a i n  
E s t h e r  C y n t h i a  M a c o m b e r  
D o r o t h y  K n o i e s  M c A l l i s t e r  
M r s .  O l i v e  T u r n e r  D e n n e t t  
E .  B .  M e r i n g  
L e s l i e  B u r w e l l  
C h a r l e s  G .  H i n d s  
M a r i e  B r e n i m a n  
M r s .  L i b b i e  B .  W e r r y  
R o b e r t  L .  B r e e d e n  •  
P h o e b e  O ' C o n n o r  W h i t e  
V i o l e t t e  C o s t a b e l  
M r s .  C h a s .  F .  C r o t h e r s  
'  M r .  a n d  M r s .  W m .  K i m e s  
B e r n i t a  S a l m o n  H o b i n  
E d i t h  G i l m a n  P a t t o n  
L e o n a  S t e w a r t  
A l i c e  R .  N o o n a n  
E d n a  G r a c e  C o o k e  
Five Year Memberships 
F a i t h  C .  D a v i e s  R o y  S .  H a m m a  L o u i s e  M .  K a r n s  C h a r l e s  S e g e r s t r o m ,  J r .  
A g n e s  W h i t e  
D r .  a n d  M r s .  N e i l  W a r r e n  
B l a n c h e  H .  T h o m p s o n  
M a r i o n  D o d g e  
J e a n  W e b s t e r  H a g o o d  
W e s l i e  S t o u f f e r  
J .  N o r m a n  W e n g e r  
E l v i r a  L i n d b l o m  W o o s t e r  
M r .  a n d  M r s .  F r a n c i s  
R e i m e r s  
K a t h e r i n e  R e n w i c k  
F .  E l l i s  E l d e r  
M r .  a n d  M r s .  E a r l e  
D r .  W .  H .  L a n g l e y  C o l i i s  
C r a n d a l l  
E l e a n o r  D e n n e t t  
I d a  J .  N o r t h  
B i r d i e  M i t c h e l l  E s s e r  
J u l i a  B r a y  
W i l m a  B r o w n l e e  R o e b u c k  
F r e d a  S p a n g l e r  
L e n a r d  M c K a i g  
J .  H .  M e t t l e r  
M r .  a n d  M r s .  E r n e s t  
P o l e t t i  
M a r y  L i s c o m  
M r .  a n d  M r s .  C o k e  W o o d  
P a g e  S i x  
One Year  Memberships  
M a r y  A n g l e m e y e r  
B e r n i c e  L .  R o s e  
M r .  a n d  M r s .  D a n i e l  J .  
S t o n e  
H e l e n  M .  L o v e r i d g e  
C h r y s t a l  G a t e s  
M r .  a n d  M r s .  J o h n  W .  
B o d l e y  
L o u i s e  V a n  H e l l e n  
D r .  O w e n  C .  C o y  
G r a c e  T o l e s  
C h a r l o t t e  F r a s e r  
G o r d o n  W h i t e  
F l o r e n c e  E .  S m i t h  
B e n s o n  A l e x a n d e r  
R o g e r  A b b o t t  
J o y c e  B o v e y  
R u t h  B a r n e s  
R o b e r t  E l e y  
G e o .  B l a u f u s s  
. a  V e r n e  C a r t e r  
M i n d a  D o h r m a n n  
M a r j o r i e  V a c h o n  
E i l e e n  D a n i e l s  
D e l p h i n e  F e r r o g g i a r o  
E m a  R u t h  G i l l e t t e  
H e n r y  H o b s o n  
I s a b e l  L o w  I n g  
J a n e  K i n g d o n  
E d w a r d  L y o n  
F a y e  L u c a s  
R u t h  G r e e n o u g h  
J o h n  M c M i l l a n  
H o l b r o o k  N e w e l l  
B o b b i n  G a y  P e c k  
D r .  W m .  J .  M i l l e r  
J e a n  S m i t h  
M r .  a n d  M r s .  P e t e r  W .  
K n o l e s  
M r .  a n d  M r s .  E l w o o d  
H o u s e  
K a t h r y n  K e m p  
B e t t y  A b e r c r o m b i e  
H e l e n  A r b o g a s t  
J a m e s  S t r a t h d e e  
D r .  A .  C .  B a n e  
M a r g a r e t  B r e e d  
E l e a n o r  B l u m  
A n n  B l u n d e l l  
J a c k  F a r n e s i  
N a o m i  F u q u a  
J a n e t  G a r v i n e  
M a b l e  H a m m a  
W i l l i a m  I j a m s  
L e o n a r d  L a n d  
A l v i n  L i e d s t r a n d  
A n d r e w  M o r r i s  
R a y m o n d  M c G l o t h e n  
B e v e r l e y  M c G h a n  
F r a n c i s  O ' H a r e  
M a r s h a l l  P e a l  
V i n c e n t  P e c k  
D a l e  P a r l i e r  
T h o m a s  R i p p e y  
F l o r e n c e  S a t o  
D o u g l a s  S i l v a  
J a n e  S t u a r t  
L o u i s  S a n d i n e  
A l e x  T u r k a t t i  
P a u l  T a y l o r  
F r a n k  W o o d  
J e a n n e  W e i r  
R e v .  L .  C .  S a n f o r d  
G .  D a l e  H  a m i  I t o n  
B e s s i e  F e r g u s o n  
A l o n z o  R e y n o l d s  
P a t r i c i a  R o b e r t s  
L a u r e n c e  S h o r t  
M r .  a n d  M r s .  W e s l e y  N .  
S a w y e r  
M a r y  S t a n f o r d  
M a r a d e a n  P e a s e  B u r s o n  
H e l e n  J e a n  T o r v e n d  
M a y  L o u  W h i t m o r e  
E l i z a b e t h  C o r s o n  
D r .  W a l t e r  H .  F a r r  
R i t a  M .  C a r l s o n  
M r .  a n d  M r s .  A .  C .  S m i t h  
H e l e n  T r e n t  H o e p f n e r  
E u g e n e  M a r t i n  
M r .  a n d  M r s .  C l a r e n c e  
C o m p t o n  
Engagements  
H A M M O N D - F A L L O W S .  O w s l e y  H a m m o n d  ' 3 4  
t o  P a t r i c i a  F a l l o w s  i n  O a k l a n d  i n  A u g u s t ,  1 9 3 8 .  
H O G A N - C H R O N I E .  F r a n c e s  H o g a n  ' 3 5  t o  J a m e s  
C h r o n i e  o f  N e w  Y o r k  C i t y  i n  S t o c k t o n  o n  J u n e  
2 4 ,  1 9 3 8 .  
R U T H - S C O T T .  J o h n  R u t h  ' 3 2  t o  M a r j o r i e  S c o t t  
i n  S t o c k t o n  o n  A u g u s t  2 9 ,  1 9 3 8 .  
C O R R I G A N - B Y R N E .  B e r n a r d  C o r r i g a n  ' 3 6  t o  
F r a n c e s  M a r y  B y r n e .  
R O B I N S O N - S T U R R O C K .  F r a n c e s  R o b i n s o n  ' 3 7  t o  
W i l l i a m  S t u r r o c k  ' 3 8 .  
C O G G I N - D A N I E L S .  A u s t i n  C o g g i n  ' 3 2  t o  E i l e e n  
D a n i e l s  3 8  A u g u s t  1 9 ,  1 9 3 8  i n  L o d i ,  C a l i f o r n i a .  
C O G G I N - C O W E N .  D o u g l a s  C o g g i n  ' 3 9  t o  B o n ­
n i e  C o w e n  i n  S t o c k t o n  o n  J u n e  1 5 ,  1 9 3 8 .  
P O W E R S - H O L M  A N .  K a t h e r i n e  P o w e r s  ' 3 5  t o  
H a r o l d  B .  H o l m a n  i n  L o d i  i n  J u n e  1 9 3 8 .  
N I C H O L S - C E N C I R U L O .  M a r j o r i e  N i c h o l s  ' 3 9  t o  
R o y  C e n c i r u l o  ' 3 9  i n  S t o c k t o n  i n  J u n e ,  1 9 3 8 .  
D U B R U T Z - W I N L U N D .  B a r b a r a  D u B r u t z  ' 4 1  t o  E d ­
w a r d  W i n l u ' n d  i n  S t o c k t o n  o n  J u n e  1 0 ,  1 9 3 8 .  
S T E W A R T - D A V I S .  B e t t y  S t e w a r t  ' 3 5  t o  L e o n a r d  
D a v i s  i n  R i o  V i s t a  o n  J u n e  2 2 ,  1 9 3 8 .  
J O N E S - S T O C K I R D .  K a t h e r i n e  J o n e s  ' 3 4  t o  L e s t e r  
S t o c k i r d  i n  S t o c k t o n  o n  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8 .  
M A R T I N - B E C K E R .  R a c h e l  M a r t i n  ' 4 0  t o  W i l l i a m  
B e c k e r  ' 4 0  i n  S t o c k t o n  o n  J u l y  2 ,  1 9 3 8 .  
G O U D E Y - L Y L E .  Z o r a  J e a n  G o u d e y  4 0  t o  D u a n e  
L y l e  i n  S t o c k t o n  o n  J u l y  3 0 ,  1 9 3 8 .  
Deaths  
T I B B E T T S .  F r e d  H .  T i b b e t t s  ' 0 3 ,  A u g u s t  4 ,  1 9 3 8 .  
N U G E N T .  C h a r l e s  R .  N u g e n t  ' 8 0  i n  P a s a d e n a  i n  
A u g u s t ,  1 9 3 8 .  
Bir ths  
K E M P S K Y .  T o  M r .  a n d  M r s .  P h i l l i p  K e m p s k y  ' 3 4  
( C o r r i n e  L e  B o u r n e a u  ' 3 4 )  a  s o n  n a m e d  N e l s o n  
P h i l l i p  o n  A u g u s t  1 0 ,  1 9 3 8 ,  i n  D u n s m u i r ,  C a l i f .  
R U S S E L L .  T o  M r .  a n d  M r s .  L e s t e r  R u s s e l l  ' 3 6  a  s o n  
n a m e d  G e o r g e  H e n r y  i n  S t o c k t o n  o n  J u l y  1 9 ,  
1 9 3 8 .  
S T A R K .  T o  M r .  a n d  M r s .  E v e r e t t  S t a r k  ' 2 9  ( A n n  
T u r n e r  ' 3  I )  a  s o n  n a m e d  J a m e s  E v e r e t t  o n  J u n e  
9 ,  1 9 3 8 ,  i n  B u r l i n g a m e ,  C a l i f o r n i a .  
B A R R O N .  T o  M r .  a n d  M r s .  B e v e r l y  B a  r r o n  ' 3 0  
( I r e n e  V i s a n h o l e r  ' 3 2 )  a  d a u g h t e r  n a m e d  J a n e t  
R a e  i n  G r a s s  V a l l e y  o n  J u n e  5 ,  1 9 3 8 .  
E A S T E R B R O O C K .  T o  M r .  a n d  M r s .  H a r o l d  E a s t e r -
b r o o c k  ' 3 4  a  s o n  i n  P a l o  A l t o .  
C A R T E R .  T o  M r .  a n d  M r s .  C a r o l  C a r t e r  ' 3 4  
( D o n n a  D a v i s )  a  s o n  o n  J u l y  1 4 ,  1 9 3 8 .  
B U R C H A M .  T o  M r .  a n d  M r s .  G e o r g e  B u r c h a m  ' 2 3  
a  d a u g h t e r  i n  B e r k e l e y  o n  J u n e  2 ,  1 9 3 8 .  
Personals  
H A N D L E Y .  B r u c e  H a n d l e y  ' 3 6  r e c e i v e d  h i s  M a s t e r  
o f  M u s i c  d e g r e e  a f  t h e  E a s t m a n  S c h o o l  o f  
M u s i c  i n  J u n e  a n d  h a s  a c c e p t e d  a  j o b  a s  i n ­
s t r u c t o r  o f  m u s i c  a f  K e n t  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
K e n t ,  O h i o .  
H A R R I S .  L a w t o n  D .  H a r r i s  ' 2 2 ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  
O a k l a n d  C h u r c h  F e d e r a t i o n ,  w i l l  o f f e r  a  c o u r s e  
a t  P a c i f i c  i n  t h e  f a l l  s e m e s t e r  1 9 3 8 - 1 9 3 9  i n  r e c ­
r e a t i o n .  
H E A T H .  E u g e n e  O .  H e a t h  ' 3 3  i s  n o w  a s s i s t a n t  
m a n a g e r  o f  t he  M i s s i o n  S t r e e t  s t o r e  o f  t h e  S .  H .  
K r e s s  C o .  i n  S a n  F r a n c i s c o .  
H O N S B E R G E R .  H e l e n  H o n s b e r g e r  ' 3 6  h a s  r e t u r n ­
e d  f r o m  a n  e x t e n d e d  t o u r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  C a n a d a .  
P a g e  S e v e n  
Marriages Marriages 
FOSTER-FINN. Walter Foster '37 to Esther May 
Finn in Oakland on June II, 1938. 
AMICK-HEATH. Charlotte Amick '34 to Garth 
W. Heath on July 30, 1938. 
KROECK-SUDIN. Theodora Kroeck '35 to Gus 
Valentine Sudin in Stockton on July 31, 1938. 
KROECK-GERSBACHER. Bettie Kroeck '33 to 
John Gersbacher in Stockton on Auqust 28 
1938. 
THOMPSON-NOWELL. James Thompson '37 to 
Marjorie Nowell '38 in Stockton on June 18 
1938. 
PAGEL-McMILLAN. Elaine Pagel '38 to John 
McMillan '38 in Oakland on June I I, 1938. 
ALLIN-DIRKS. Benjamin C. Allin, Jr. '35 to Mar­
jorie Dirks in Chico on May 27, 1938. 
DEMMON-PRICE. Roberta Demmon '40 to Ed­
ward Price '38 in Vallejo on August 19, 1938. 
RICKSON-RAGETH. Irva Rickson '37 to Alfred 
Rageth '34 in Burlingame on June 16, 1938, 
CRUMMEY-FOSTER. Marie Crummey '37 to Rob­
ert Foster in San Jose on June 25, 1938. 
McGINLEY-MAHIN. Dorothy McGinley '33 to 
James Mahin '32 in Stockton on June 12, 1938. 
ARBUCKLE-TRAIN. Mary Arbuckle '39 to Wesley 
Train '38 in Stockton in June, 1938. 
THOMAN-NELSON. Meryl Thoman 39 to Robert 
Nelson '38 in Stockton on June 25, 1938. 
SIMARD-HADDEN. Ernest Simard '33 to Cath­
erine Hadden in Stockton on June 19, 1938. 
McM U RCHY-M EH REN. Jean McMurchy to 
George Mehren '38 in Sacramento on June 26, 
1938. 
NEWELL-PALMER. Holbrook Newell '38 to Gladys 
Palmer in Stockton on June 23, 1938. 
HUNT-CLARK. Marjorie Hunt '32 to Lester Clark 
in Stockton on June 21,1 938. 
EVANS-SMITH. Ida Evans '34 to Latham Smith in 
Minden, Nevada, on July 9, 1938. 
GREENOUGH-MARTIN. Ruth Greenough '38 to 
Eugene Martin '38 in Merced on August 27, 
1938. 
BERRYMAN-PADDOCK. Laura Lee Berryman :34 
to Elsom Paddock '33 in Stockton on August 2 I, 
1938. 
BAY-BAER. Mary Bay '37 to Roger Baer '37 in 
Oakland on July 31, 1938. 
JACOBY-DUNKERLEY. Harold S. Jacoby '28 to 
Joyce Dunkerley in Palo Alto on June 3, 1938. 
JEAN-GRAVES. Doris Jean '35 to Roger Graves 
in Hollister on July 17, 1938. 
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